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A formação, a investigação e a extensão universitária são processos 
substantivos da universidade, indissolúveis entre si, e que na sua integração, 
asseguram o cumprimento da missão do ensino superior no contexto actual. Não 
obstante, torna-se fundamental que as universidades continuem firmes na 
identificação de alternativas metodológicas que viabilizem a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados à sociedade e dos resultados da investigação que realizam. 
Para tal, é imprescindível que os respectivos resultados, obedeçam a determinados 
requisitos nacionais e internacionais.  
Nesta perspectiva, a Direcção da Universidade Óscar Ribas, encontra-se 
empenhada na sistematização de experiências que contribuam na elevação da 
cultura de investigação científica dos seus estudantes, professores e 
investigadores, em consonância com as estratégias de desenvolvimento científico 
e tecnológico que ocorrem actualmente no mundo. 
Os artigos seleccionados para o volume 2-2, são constituídos por temas 
diversificados. O primeiro deles refere-se às pequenas empresas num contexto 
de crise financeira: uma análise da sua sobrevivência, elaborado por Edgar 
Alfonso Sansores Guerrero e Susan A. McCartney, com o objectivo de caracterizar 
as pequenas empresas que sobreviveram à crise de 2008, na cidade de Buffalo - 
Nova York, Estados Unidos de América. A metodologia utilizada é de tipo explicativo 
e utilizou-se como ferramenta de análise, a técnica de conglomerados, a qual 
permitiu determinar as características das empresas que sobreviveram à referida 
crise. 
O segundo é uma abordagem sobre a sustentabilidade e competitividade 
em empresas hortícolas no México, feita por Luís Alfredo Vega Osuna, com o 
propósito de elucidar a importância da projecção e posicionamento das empresas 
hortícolas de Sinaloa, México, nos mercados regionais, nacionais e internacionais, 
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enquanto organizações que se preocupam com os seus clientes e com tudo o que 
se encontra à volta do planeta, face aos distintos problemas que se apresentam, 
derivados, não só pelo pouco interesse e cuidado por parte do ser humano e de 
algumas organizações, mas também pela relação que estes estabelecem entre si.  
O terceiro faz alusão à soberania alimentar: o enfoque desde os 
territórios e as redes agro-alimentares, elaborado por Adán Guillermo Ramírez 
García; Mario Alberto Camiro Pérez; César Adrián Ramírez Miranda e Anastacio 
Espejel García, com o objectivo de maximizar a compreensão das metas traçadas 
pela FAO, face ao reconhecimento universal do direito à alimentação e o estado 
mundial da agricultura e da alimentação. No contexto mexicano, a perda da 
soberania alimentar expressa-se no facto de que, actualmente, importam-se quase 
11 milhões de toneladas de distintos alimentos e, no caso da carne bovina, a 
importação ronda 40% do consumo aparente, estimado em quase dois milhões de 
bezerros exportados pelos EUA. 
O quarto é uma crítica da noção de modelo, feita por Roy Alfaro Vargas, a 
fim de elucidar o conceito de modelo e a sua relação com a teoria da complexidade 
e a teoria de conjuntos. Da referida crítica, surgem alguns problemas onto-
epistemológicos, relacionados com o conceito de modelo, a relação ambígua com 
a lógica formal, o carácter nihilista, a incapacidade de medir o objecto, a 
artificialidade, entre outros. 
O interesse de investigadores de diferentes partes do mundo em publicar 
documentos de reflexão científica na Revista Sapientiae, valoriza cada vez mais, 
a partilha de conhecimentos à escala global, aspecto que tem incentivado a 
comunidade académica angolana e não só, para a revisão dos artigos publicados, 




                                                          
 
